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a fines del Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 1 (1992), pp. 229-249; REY CASTE-
LAO, O.: “Niveles de alfabetización en la Galicia de fines del Antiguo Régimen”, Bulletin hispanique, t. 
100, nº 2 (1998), p. 271-311; SANDOVAL VEREA, F.: “Alfabetización, familia y patrimonio en la Ga-
licia rural: la comarca de Ordes, 1588-1860”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 9 (2000), pp. 211-233; 
SIXTO BARCIA, A. M.: “Escuelas, maestros y estudiantes: Alfabetización y escolarización en la villa y 
tierra de Padrón en los siglos XVIII y XIX”, en GARCÍA HURTADO, M.-R. (coord. y ed.): El futuro de 
las Humanidades, Betanzos, 2007, p. 7-14. Desde la historia de la educación: GABRIEL, N. de: Leer, es-
cribir y contar: escolarización popular y sociedad en Galicia (1875-1900), Sada, 1990; COSTA RICO, 
A.: Historia da educación e da cultura en Galicia (Séculos IV-XX), Vigo, 2004. Le dedicaron capítulos: 
BARREIRO FERNáNDEZ, X. R.: La Galicia del Antiguo Régimen. Enseñanza, Ilustración y Política, A 
Coruña, 1991; SAAVEDRA FERNáDEZ, P.: La vida cotidiana en la Galicia de fines del Antiguo Régi-
men, Barcelona, 1994; SAAVEDRA FERNáNDEZ, P., y H. SOBRADO CORREA: El siglo de las Luces. 
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materias que se imparten, metodología, etc. Finalmente abordamos el estudio del nivel 










la información que sobre escuelas recoge P. Madoz en su Diccionario y algunas es-
tadísticas escolares del XIX. Finalmente, los censos proporcionan una visión global 
del estado de la red escolar primaria pública y sus resultados sobre los niveles de al-
fabetización, punto de llegada de un largo proceso que intentamos conocer desde sus 
inicios a principios del siglo XVIII.
1. La red escolar: evolución y estructura
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localidades de la radiografía incompleta que aporta el Padrón Calle-Hita4, aunque en 
realidad eran sólo el 5,4% pues uno de los contabilizados prefería desplazarse fuera 
para ejercer su oficio (Mapa 1). Así pues, tan sólo algunos núcleos de población más 
concentrada y bien comunicados descollaban sobre el negro panorama general que, 




































BARREIRO MALLÓN, B.: La Jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII. Población, sociedad y economía, 
Santiago, 1978, p. 456. 
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siguió las líneas que preludiaba el mapa de 1708, de lo cual es demostrativo que tres 
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cionaban escuelas privadas, aunque es difícil determinar exactamente cuantas13. Sin 
embargo existían, para indignación del inspector Manuel Panero que culpaba a los 
maestros “intrusos” de todos los males habidos y por haber en la enseñanza prima-
ria14, e incluso eran preferidas por algunos padres. La estadística de 1846 atribuía al 
9  Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (BOMCIOP), Ma-
drid, t. II, nº 20 (18-V-1848), pp. 302-303. MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
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economía de los padres se resintiese por ello. Por consiguiente, la iniciativa privada 
contribuyó de manera significativa a la expansión de la red escolar arzuana: en 1708 









Antonio de la villa de Mellid”, Boletín de la Real Academia Gallega, t. VI, pp. 144-149 y 163-169.
  Cfr. PEÑA SAAVEDRA, V.: Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La im-









cuio motivo las escuelas gratuitas en vez de ser útiles […] son perjudiciales p.r los pocos progresos q.e en 
ellos hacen”. AHUS, Protocolos de Santiago, notario Andrés Guerra de Andrade, protocolo 5.120 (1777), 
f. 9v.; notario Antonio Lodeiro Varela, prot. 6.102 (1790), f. 131r.; 6.110 (1798), f. 159r.
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ñanza. A mediados del XIX hemos podido concretar las fuentes de financiación de 20 
escuelas: nueve eran dotadas y al menos siete pagadas por fundaciones23. Las demás 













siguieron Melide en el mismo año y los demás municipios entre 1860 y 1865, y, con 
mayor retraso, las de niñas. En cualquier caso, ambas se instalaron preferentemente 














24  Real Orden de 18 de Octubre de 1859, en Colección de Reales Órdenes y Órdenes ministeriales 
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1753 era evidente  la  insuficiencia económica de  la mayoría de ellos, pues apenas 
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No obstante, en la década de 1880 todos los ayuntamientos —excepto Curtis y Vila-
santar— habían firmado convenios con los maestros comprometiéndose a abonarles 





al decir de los maestros, en la inmensa mayoría de las escuelas incompletas se ense-
ñaba doctrina cristiana, historia sagrada, lectura, escritura y aritmética, mientras que 
en las completas se incluían además contenidos de gramática castellana y agricultura 
—en las de niños— o “labores propias del sexo”, en las de niñas. Por otra parte, se 
practicaba el aprendizaje sucesivo en el que el niño primero aprendía a leer, después 
el  catecismo y más  tarde escritura y aritmética. Una enseñanza  tan precaria  tenía 
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especial allí donde la red escolar era más densa.  
3. La enseñanza de la gramática latina y sus estudiantes
Después de aprender a leer, escribir, contar y nociones de doctrina cristiana, es 
decir, una vez superado el nivel de las primeras letras, unos pocos, los que podían y 
querían cursar estudios superiores o incorporarse al estado eclesiástico, debían estu-













presente y futuro de la Educación Secundaria en España, Sevilla, 1996, pp. 21-50. AGUILAR PIÑAL, F.: 
“Entre la escuela y la universidad: la enseñanza secundaria en el siglo XVIII”, Revista de Educación, nº 
extraordinario La Educación en la Ilustración Española (1988), p. 225-242.
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moral debió devenir por otros derroteros. Dejando a un lado la posibilidad de seguir 
























TARELO VALLEDOR, A.: “Lembranza biográfica de D. Mateo Segade Bugueiro”, en Terra de Melide, 
Compostela, 1933, y “Don Mateo Segade Bugueiro, arzobispo de Méjico, obispo de Cartagena (1605-
72)”, Revista de Indias, núms. 7 y 8 (1947), pp. 41-62 y 291 y ss.; así como al trabajo más reciente de 
GARCÍA CORTÉS, C.: “Relacións de Segade Bugueiro con Santiago de Compostela”, Boletín do Centro 












minos iniciales. Cfr. LENCE-SANTAR Y GUITIáN, E.: La Obra Pía de San Antonio…, op. cit., p. .
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42  Cfr. COSTA RICO, A.: Historia da educación e da cultura…, op. cit., pp. 562-563.
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informe del obispado de Mondoñedo para la indagación iniciada en 176443, y otro en 




































46  Cfr. GIL FERNáNDEZ, L.: Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 
1997, pp. 179-80. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, t. I, p. 175.
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una probada utilidad como medio de ascenso social. 













maestros de primeras letras en la provincia de Guadalajara, Madrid, 1988, p. 114; GUTIÉRREZ GUTIÉ-




AHUS, CE, Respuestas Generales, L. 255, f. 314r.; Boletín do Centro de Estudios Melidenses. Museo da 
Terra de Melide, nº 15 (2002), p. 162; “Fundación de la Obra-Pía…”, cit., p. 147. 
  SANZ GONZáLEZ, M., art. cit., p. 237. En Cantabria, el 63% de los preceptores superaba los 
500 rs. de salario y el 46% los 1.000; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C., op. cit., p. . 
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educativa claramente vinculada al Antiguo Régimen, y como tales terminarían su 
existencia sustituidas por unos Institutos de localización exclusivamente urbana. En 
este contexto, la Obra pía de San Antonio, en Melide, entró en una fase de rápido 


















hemos analizado  la  composición,  características  internas y distribución del grupo 








XIX, VIÑAO FRAGO, A.: Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen 
especial de sus relaciones en la enseñanza secundaria, Madrid, 1982.
53  Archivo Parroquial de San Pedro de Melide, Libro de fábrica, f. 35v. y otros. 






por  los párrocos al arzobispo en 1786. Como se habrá notado,  los datos se  refieren exclusivamente al 
grupo, amplio eso sí, de parroquias compostelanas incluidas en el área estudiada (distribuida entre Santia-
go, Mondoñedo y Lugo), que equivalen al 57,8% de las parroquias y al 70,9% de la superficie.
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ba Medín; en cambio, la presencia de más de un gramático por parroquia era frecuen-
te  en Ferreiros. Seguramente  la mayor población aporte un elemento explicativo, 
pero también las diferencias económicas. En este sentido, Benvexo agrupaba parro-
quias de la vertiente meridional del Tambre, menos productivas y con una agricultura 
menos diversificada que las de la vertiente septentrional del Ulla. Por  tanto, en el 
primer grupo, muchos estudiantes se contentaban con una opción de mínimos que 





Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid, 2004, pp. 103-130.
58  AHDS, FG, SVP, leg. 1265, Bama, Bembejo y Ferreiros; leg. 1266, Ribadulla. 
59  Cfr. BARREIRO MALLÓN, B.: “La diócesis de Santiago en la época moderna”, en GARCÍA 
ORO, J. (coord.): Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-Vigo, Madrid, 2002, p. 239. En toda la dióce-
sis el 90% de las familias de los estudiantes eran calificadas como acomodadas o muy acomodadas, clasi-
ficación en la que no entraban ni hijos de artesanos ni los que carecían de bienes raíces.
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El censo eclesiástico de 1753 constata 44 gramáticos en los tercios occidental 
y septentrional del área, o sea, uno por cada 128 vecinos, que suponían una tercera 
parte de los estudiantes pero algo más de la mitad de cuantos conocemos la materia 
de estudio60. El arciprestazgo de Sobrado, no obstante, aparecía bien representado 

















en el convento de Sancti Spiritus62.
 Al iniciarse el último cuarto del siglo XVIII las actas de la visita pastoral de 
1774-76 reflejan una extraordinaria caída de los estudiantes de las distintas facultades 
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tudiantes de gramática y tres de retórica, cifras que reflejan el estado al que se había 
llegado después del extrañamiento de la Compañía de Jesús y el consiguiente cierre 
de su colegio de Santiago63. En 1786 todavía se apreciaban los efectos de la expul-
sión, habida cuenta que el número de gramáticos se había reducido de 44 a 36 (el 
27% del total)64. No obstante, resultan perceptibles algunas variaciones geográficas: 
Bama y  sobre  todo Benvexo  agravaron  significativamente  la  tendencia  regresiva, 
mientras que habían mejorado las parroquias del extremo occidental y de Sobrado, 
respecto de 1774, pese a que en esta zona no había apenas escuelas de primeras letras 










sacerdocio, lo que se observa tanto en las preferencias en cuanto a las facultades 
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dad. Por otra parte, cabe recordar que la principal motivación para proseguir los estu-
dios, las pocas veces que esto sucedía, era el deseo de acceder al estado eclesiástico.
En definitiva,  la  inclinación de  la red escolar hacia el oeste y el sur fue una 
constante del panorama de la enseñanza primaria y secundaria de estas comarcas de 
la Galicia central a lo largo de los siglos XVIII y XIX, pero no fue privativa de las 
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Arzúa 1.402 5 1/280 22,7 4.794 5 1/202 1/959 18,2 7.804 11 709 45,4
Boi-
morto
515 — — — 2.421 2 1/255 1/1.211 15,4 3.796 5 759 30,8
Curtis 521 — — — 1.707 2 1/180 1/854 66,7 3.739 5 748 100
Melide 837 2 1/418 7,7 3.496 5 1/147 1/699 19,2 6.209 7 887 23,1
O Pino 1.255 2 1/627 15,4 4.047 8 1/106 1/506 61,5 5.867 9 652 61,5
Santiso 737 3 1/246 17,6 2.611 3 1/183 1/870 17,6 4.038 5 808 23,5
Sobrado 575 1 1/575 10,0 2.863 1 1/602 1/2863 10,0 3.957 5 791 40,0
Toques 299 — — — 1.346 2 1/142 1/673 20,0 2.665 4 666 30,0
Touro 1.450 3 1/483 15,8 4.994 3 1/350 1/1.665 15,8 6.437 9 715 42,1
Vilasan-
tar
312 1 1/312 14,3 1.598 — — — — 2.495 4 624 42,8
TOTAL 7.903 17 1/465 12,1 29.877 31 1/203 1/964 22,1 47.007 64 734 38,6
Fuente: elaboración propia a partir de AHUS, Catastro de la Ensenada, Respuestas Generales, Libs. 157-160, 170, 171, 177-
182, 189, 240-244, 246, 248, 251, 253-255; Fondo Universitario, Ensino Primario, lib. A-477; AHDS, FG, Serie Visita Pastoral, 
leg. 1268; MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1843-
1850.
Tabla 2. Alfabetización de la población en el Partido Judicial de Arzúa según el Censo de 1860
Municipios Habitantes No leen ni escriben Leen Leen y escriben Leen y/o escribenNúm. Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Arzúa V 3.669 2.364 64,43 240 6,54 1.065 29,03 1.305 35,57H 4.135 3.931 95,07 103 2,49 101 2,44 204 4,93
Boimorto V 1.814 1.257 69,29 115 6,34 442 24,37 557 30,71H 1.982 1.942 97,98 18 0,91 22 1,11 40 2,02
Curtis V 1.743 1.224 70,22 96 5,51 423 24,27 519 29,78H 1.996 1.992 99,80 2 0,10 2 0,10 4 0,20
Melide V 2.866 1.947 67,93 140 4,88 779 27,18 919 32,07H 3.343 3.231 96,65 41 1,23 71 2,12 112 3,35
O Pino V 2.718 1.423 52,35 180 6,62 1.115 41,02 1.295 47,65H 3.149 3.019 95,87 85 2,70 45 1,43 130 4,13
Santiso V 1.828 948 51,86 138 7,55 742 40,59 880 48,14H 2.210 2.074 93,85 80 3,62 56 2,53 136 6,15
Sobrado V 1.886 1.370 72,64 92 4,88 424 22,48 516 27,36H 2.071 2.033 98,17 12 0,58 26 1,26 38 1,83
Toques V 1.256 882 70,22 24 1,91 350 27,87 374 29,78H 1.409 1.389 98,58 8 0,57 12 0,85 20 1,42
Touro V 2.941 1.788 60,80 102 3,47 1.051 35,74 1.153 39,20H 3.496 3.414 97,65 67 1,92 15 0,43 82 2,35
Vilasantar V 1.177 820 69,67 66 5,61 291 24,72 357 30,33H 1.318 1.291 97,95 18 1,37 9 0,68 27 2,05
TOTAL
V 21.898 14.023 64,04 1.193 5,45 6.682 30,51 7.875 35,96
H 25.109 24.316 96,84 434 1,73 359 1,43 793 3,16
T 47.007 38.339 81,56 1.627 3,46 7.041 14,98 8.668 18,44
Fuente: elaboración propia sobre los datos del Censo de la población de España según el recuento verificado en 25 de 
mayo de 1860 por la Junta General de Estadística, Madrid, 1865, pp. 234-235.
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Tabla 3. Evolución del número de estudiantes “gramáticos” (1737-1786)
Arciprestazgo Nº parroquias 1737-44 1753 1774-76 1786
Bama 6 — 3 2 —
Bemvexo 18 14 10 3 3
Ferreiros 28 12 18 — 16
Ribadulla 4 — — 2 3
Sobrado 25 — 13 10 15
Total 81 26 44 17 37
Fuente: elaboración propia, AHDS, FG, SVP, leg. 1265, cuadernos de visita de los arciprestazgos de Bama, Benvexo y Ferreiros; 
leg. 1266, Ribadulla; Serie Estadística, leg. 1185, ff. 277, 278, 284, 297-300, 303, 307-335, 636-660; legs. 1198 y 1199.  
Mapa 1. Lugares con “maestro de niños” en 1708
Fuente: AHUS, AM, leg. 917, 919 y 920
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Mapa 2. Localización de maestros y preceptores hacia 1753
Fuente: AHUS, Catastro de Ensenada (CE), Respuestas Generales, Libros 157-160, 170, 171, 177-182, 189, 240-244, 246, 
248, 251, 253-255. AHDS, FG, SVP, leg. 1268, Sobrado, f. 31.
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Mapa 3. La red escolar de financiación pública en 1860-64
Fuente: AHUS, FU, Ensino Primario, Lib. A-477.
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Mapa 4. Estudiantes “gramáticos” y preceptores hacia 1753
Fuente: AHDS, FG, Serie Estadística, legs. 1185, ff. 277, 278, 284, 297-300, 303, 307-335, 636-660.
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